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STATE OF MAINE 
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AUGUSTA 
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-- ----- ------~------ --- ----,Maine 
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..... ...... ....... .. ..... . .. ..... ........ .. ... ..... .... ... . 
How long in U nited States ::$ [ fy? ~;t!i{,~ long in Maine ~~Ofa? -
Born in ............. ...... .. ?...~.£ .. .. ..................... .. .. Date of Birth .. Cld.../ Z..~ .... l...t./ / 
If macried, how many child«n ---- --- --- ---- -- -- - ~ ___ ,? ___ ~ Qccupotion ___ ~ - ~ 
NaCi«~!n:!r/;:rr -------------------- __ rr. __ -:t ___ E;_ _  AJ q;~------------- ------- -- ------------ ------- · 
Addms of employec ______ __ ___ ___ ___ __ ___ ________ )l§.Y0,~~ ----- -/:t.&c __ : __ _____ __ /f.-yj _ ~ -/~ 
English ....... r·· ···· ..................... Speak. ... ... 0····· ·· · .. ..... .. .... ... ... Read Wr1·te I . ... .. . ....... .. ... .. .. ...... ..... .. . ...... .. ..... ....... . .... ... .... . 
~ • I '\ 
Other languages ... ... .......... ... .... .............. ....... ...... ...... ...... ........... ...... ..... ...... .... ... ...... .... ....... .... ... ...... ........ . 
Have you made application for citizenship? ........ .. .... ~ ... ... ~ .. .. ~ .. .. -0 ............ ..... ........... . 
~  
H ave you ever h ad military service? .. ... .... ~ .. ....... ...... .. ... .......... ...... ... .. .. ............ ........... ... .. .... ... .. ........ ..... .... .... .. . .. 
l fso, whm?--- ----------------- -- ---------------------- ----------------·--- --- -- ----- --- a7k ~---·---------- -- · 
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